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Dewasa ini, pemakaian bahasa Inggris dapat kita jumpai dalam berbagai bentuk atau ragam. Salah satu ragam tersebut adalah ragam jurnalistik yang terdapat dalam surat kabar. Kompas sebagai salah satu surat kabar nasional banyak menggunakan unsur-unsur serapan bahasa Inggris di dalam penyampaian beritanya.
Dalam penelitian ini dikaji mengenai pemakaian unsur-unsur serapan bahasa Inggris yang terdapat dalam Berita Utama (Headline) Harian Kompas yang terdapat pada halaman pertama surat kabar. Pengumpulan data dilakukan menggunakan metode simak. Data yang diperoleh berupa pemakaian kosakata serapan bahasa Inggris dalam Headline Kompas. Data dianalisis berdasarkan bentuk/wujud serapann yakni terdiri atas bentuk integrasi, naturalisasi, abreviasi, padanan, dan interferensi beserta faktor penyebabnya.
Dalam penelitian ini juga dilakukan “uji kenal” sejumlah kosakata bahasa Inggris terhadap para responden. “Uji kenal” ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengenalan responden terhadap bahasa Inggris dengan cara membandingkan kosakata bahasa Inggris tersebut dengan konsepnya dalam bahasa Indonesia.
Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa adanya peristiwa interferensi dalam Headline Kompas disebabkan oleh faktor seperti keterbatasan ruang dan waktu, kemampuan bahasa Inggris yang baik yang dikuasai oleh para wartawan, perkembangan bahasa dalam masyarakat sejalan dengan perkembangan zaman, surat kabar yang merupakan salah satu sarana pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia, serta sebagai salah satu ciri khas yang membedakannya dengan surat kabar lain.
Dari hasil “uji kenal” diketahui bahwa semua responden  lebih mengetahui kosakata dari bahasa Inggris dibandingkan dengan konsepnya dalam bahasa Indonesia. Hal ini di sebabkan oleh faktor seperti kepraktisan, banyaknya konsep dalam bahasa Indonesia, frekuensi pemakaian yang tinggi dalam berbagai tuturan, serta gengsi bahasa.
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